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MARÍA VICTORIA GARCIA-ATANCE DE MORA 
Profesora Asociada de Derecho Constitucional 
UNED 
La crónica parlamentaria del Senado, que ocupa el actual núme-
ro de nuestra Revista, se extiende a lo largo del 1 ^ de Sesiones del año 
en curso, 2001, llegando hasta la fecha de 31 de mayo, lo que no agota 
todo el 1 ^ periodo de Sesiones, por lo que reflejaremos los dos últi-
mos meses, junio y julio, en el próximo número. 
De la actividad desarrollada en la Cámara Alta, reseñaremos, 
como habitualmente venimos haciendo, las prácticas más relevantes en 
materia legislativa, financiera, de control, y relaciones institucionales. 
I PRÁCTICAS APLICATIVAS DE LA CONSTITUCIÓN. 
i.A. Prácticas de carácter no normativo. 
I.A. 1. Declaraciones institucionales de la Presidencia del Senado. 
De los 22 documentos referentes a este concepto, reflejamos los 
siguientes: 
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Fecha de presentación: 7/03/01 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO 
Objeto: Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. 
Fecha de presentación: 14/03/01 
Autor: COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Objeto: Declaración institucional con motivo de los ataques causados a 
los bienes y patrimonio culturales por los talibán. 
Fecha de presentación: 20/03/01 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO 
Ob/efo; Declaración institucional con motivo de los asesinatos, en aten-
tados terroristas, de D. Santos Santamaría Avedaño, Mosso 
d'Esquadra de la Generalidad de Cataluña, ocurrido el día 17 de 
marzo de 2001 en Roses (Girona), y de D. Froilán Elespe Inciarte, 
Teniente Alcalde de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), ocurrido el día 20 
de marzo de 2001. 
Fecha de presentación: 21/03/01 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO 
Objeto: Declaración institucional con motivo del Día Internacional con-
tra el Racismo. 
Fecha de presentación: 8/05/01 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO 
Objeto: Declaración institucional con motivo del asesinato, en atentado 
terrorista, de D. Manuel Giménez Abad, Senador designado por 
las Cortes de Aragón, ocurrido en Zaragoza el día 6 de mayo de 
2001. 
I.A.2. Informe del Defensor del Pueblo. 
No cabe mencionar actividad alguna al respecto, por no haber 
sido presentado en este periodo de sesiones el informe del Defensor 
del Pueblo en la Cámara del Senado. 
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I.B. Prácticas de carácter normativo: actividad legislativa. 
En el ámbito de las prácticas de carácter normativo caben rese-
ñar, como venimos haciendo habitualmente. Proyectos de Ley y 
Proposiciones de Ley, de lo que nos ocuparemos en los siguientes epí-
grafes. 
II. ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL SENADO. 
II.A. Proyectos de Ley. 
De los 147 documentos tramitados en la Cámara del Senado, 
pasamos a reflejar, únicamente algunos de los proyectos de ley más 
representativos. 
Fecha de presentación: 7/02/01 
Autor: COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación del Reino 
de España en la 8- reposición de recursos del Fondo Africano de 
Desarrollo. 
Fecha de presentación: 21/02/01 
Autor: COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de 
Colegios de Protésicos Dentales. 
Fecha de presentación: 21/02/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra, tramitado por el procedi-
miento de lectura única. 
Fecha de presentación: 16/03/01 
>^t/fo/-; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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Objeto: Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 
(procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre) y remi-
sión del expediente correspondiente, tramitado por el procedi-
miento de urgencia. 
Fecha de presentación: 6/04/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del 
Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 
de abril, y remisión del expediente correspondiente, tramitado 
por el procedimiento de urgencia y en lectura única. 
Fecha de presentación: 27/04/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición 
Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 
de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real 
Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero) y remisión del expediente 
correspondiente, tramitado por el procedimiento de urgencia. 
Fecha de presentación: 30/04/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional y remisión del 
expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 3/05/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, y remisión del expediente correspon-
diente. 
Fecha de presentación: 10/05/01 
-Aufor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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Objeto: Proyecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y 
el sector audiovisual, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 17/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS 
Objeto: Enmiendas números 1 a 13 al Proyecto de Ley de fomento y 
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 22/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN 
CANARIA 
Objeto: Enmiendas números 14 y 15 al Proyecto de Ley de fomento y 
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
Autores: 
CÁMARA FERNÁNDEZ, MANUEL (GPMX) 
CABRERO PALOMARES, JOSÉ (GPMX) 
Objeto: Enmiendas números 16 a 39 al Proyecto de Ley de fomento y 
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
Autor: QUINTANA GONZÁLEZ, ANXO MANUEL (GPMX) 
Objeto: Enmiendas números 40 a 51 al Proyecto de Ley de fomento y 
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Enmiendas números 52 a 66 al Proyecto de Ley de fomento y 
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
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Objeto: Enmiendas números 67 a 72 al Proyecto de Ley de fomento y 
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. 
Fecha de presentación: 24/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Ob/efo; Justificación de las enmiendas números 60 a 62 al Proyecto de 
Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector 
audiovisual, omitidas en el escrito de presentación de las mismas. 
Fecha de presentación: 24/05/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario 
por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el pago de 
obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades 
públicas por la reducción o exención en los precios públicos por 
servicios académicos a alumnos de familias numerosas corres-
pondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998, y remisión del 
expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 24/05/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordina-
rios por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 
euros), para el pago de las cantidades derivadas de la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciem-
bre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el 
Parque Nacional de Doñana, y remisión del expediente corres-
pondiente. 
II.B. Proposiciones de Ley. Proposiciones de Ley de los grupos 
parlamentarios del Senado. 
Fecha de presentación: 29/01/01 
Autores: 
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
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Objeto: Proposición de Ley sobre los derechos de información concer-
nientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documenta-
ción clínica. 
Fecha de presentación: 30/01/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del artículo 20 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
Fecha de presentación: 30/01/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de los artículos 205 y 208 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
Fecha de presentación: 21/02/01 
Autores: 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ 
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS 
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN 
CANARIA 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Proposición de Ley sobre los derechos de información concer-
nientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documenta-
ción clínica. 
Fecha de presentación: 9/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del artículo 81 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de los artí-
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culos 8.1 y 8.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical. 
Fecha de presentación: 22/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Objeto: Proposición de Ley para la Reforma del artículo 23, punto 4, de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y del artí-
culo 149 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, a fin de garantizar la represión efectiva en España 
de la mutilación genital femenina. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
Objeto: Proposición de Ley de reforma de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, relativa a la distribución de subvenciones por 
servicios de transporte colectivo urbano a mancomunidades de 
municipios y demás entidades municipales asociativas. 
II.C. Convenios y tratados internacionales. 
Fecha de presentación: 14/02/01 
/^ufor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Acuerdo entre España y el 
Fondo Internacional de Indemnización de daños causados por la 
Contaminación por Hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de 
junio de 2000, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 14/02/01 
>^ufor.-CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Tratado General de amistad 
y cooperación entre el Reino de España y la República de 
Filipinas, hecho en Manila el 30 de junio de 2000, y remisión del 
expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 14/02/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Protocolo al Convenio para 
la cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana 
(SECIB) y Estatutos de la Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana, hecho en La Habana el 15 de noviembre de 
1999, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
Autor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre de 
1999, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Convenio sobre el acceso a 
la información, la participación del público en la toma de deci-
siones y el acceso al a justicia en materia de medio ambiente, 
hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y remisión 
del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Acuerdo entre España y la 
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de 
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Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre la realiza-
ción de actividades relacionadas con instalaciones del sistema 
internacional de vigilancia del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares comprendidas las actividades poste-
riores a la homologación y Protocolo, hecho en Viena el 14 de 
septiembre de 2000, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
/\ufor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de 
España y la República del Perú sobre supresión recíproca de visa-
dos en pasaportes diplomáticos y de servicios o especiales, 
hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000, y remisión del expe-
diente correspondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Acuerdo Marco entre la 
República Federal de Alemania, el Reino de España, la República 
Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas 
encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de 
la industria europea de defensa, hecho en Farnborough el 27 de 
julio de 2000, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio de la Declaración de aceptación 
por parte de España de la adhesión de la República de Bulgaria 
al Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el 
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 
marzo de 1970, y remisión del expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 20/04/01 
/\t/for; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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Objeto: Autorización para que el Estado pueda prestar el consenti-
miento para obligarse por medio del Tratado sobre el Estatuto 
Jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000, y remi-
sión del expediente correspondiente. 
lil. ACTIVIDAD FINANCIERA. 
III.A. Materia presupuestaria: Proyectos de Ley. 
Fecha de presentación: 19/03/01 
/Autor; COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 
Objeto: Designar la Ponencia que informe o, en su caso, dictaminar el 
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, 
por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit 
de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejer-
cicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunica-
ciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finaliza-
ción del contrato regulador de los referidos servicios; y el 
Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, 
por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribucio-
nes, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor 
de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católi-
ca en los colegios públicos. 
III.B. Materia tributaria: Proyectos de Ley. 
Fecha de presentación: 28/03/01 
Autores: 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Corrección del voto particular número 1 al texto del Dictamen 
emitido por la Comisión de Presupuestos en relación con el 
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, 
por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit 
de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejer-
cicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunica-
ciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finaliza-
ción del contrato regulador de los referidos servicios. 
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Fecha de presentación: 14/02/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día 8 de febrero de 2001, del 
Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, 
por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribucio-
nes, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor 
de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católi-
ca en los colegios públicos, y remisión del expediente corres-
pondiente. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
/Autor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día 15 de marzo de 2001, del 
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, 
por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficien-
cias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las sub-
venciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de 
cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las 
sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y remisión del 
expediente correspondiente. 
Fecha de presentación: 28/03/01 
Autores: 
CÁMARA FERNÁNDEZ, MANUEL (GPMX) 
CABRERO PALOMARES, JOSÉ (GPMX) 
Objeto: Propuesta de veto número 1 al Proyecto de Ley sobre conce-
sión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 
pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el 
ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la 
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas 
en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de 
autopistas de peaje. 
Fecha de presentación: 4/04/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
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Objeto: Propuesta de veto número 2 al Proyecto de Ley sobre conce-
sión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 
pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el 
ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la 
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas 
en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de 
autopistas de peaje. 
Fecha de presentación: 14/02/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día 8 de febrero de 2001, del 
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, 
por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit 
de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejer-
cicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunica-
ciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finaliza-
ción del contrato regulador de los referidos servicios. 
Fecha de presentación: 19/03/01 
Autor: COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión de Presupuestos el día 27 de marzo de 
2001, para designar la Ponencia que informe o, en su caso, dic-
taminar el Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extra-
ordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compen-
sar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspon-
diente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de 
comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por 
la finalización del contrato regulador de los referidos servicios; y 
el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, 
por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribucio-
nes, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor 
de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católi-
ca en los colegios públicos. 
Fecha de presentación: 27/03/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
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Objeto: Voto particular número 1 al texto del Dictamen emitido por la 
Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley 
sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 
15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la 
Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio 
de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones 
marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del 
contrato regulador de los referidos servicios. 
Fecha de presentación: 26/02/01 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO 
Objeto: Enmienda número 1 al Proyecto de Ley sobre concesión de un 
suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, 
para el pago de retribuciones, establecidas en diversas senten-
cias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la 
enseñanza de la religión católica en los colegios públicos. 
Fecha de presentación: 26/02/01 
Autores: 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS 
Objeto: Propuesta de veto número 1 al Proyecto de Ley sobre conce-
sión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 
pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmedi-
terránea, S.A., correspondiente ai ejercicio de 1997, por la explo-
tación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés 
nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de 
los referidos servicios. 
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IV ACTIVIDAD DE CONTROL. 
En la esfera de control que es competente el Senado, cabe refe-
renciar, aunque sea simbólicamente -ya que por razones de espacio no 
podemos aspirar a la exhaustividad- la actividad que la Cámara ha 
reseñado en las siguientes manifestaciones: 
IV.A. Mediante Comisiones de Investigación o Especiales del 
Senado. 
Fecha de presentación: 6/03/01 
Autor: COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES 
Obyefo; Solicitud de autorización para la celebración de un almuer-
zo, ios días 28 de marzo y 18 de abril de 2001, de la Mesa y 
Portavoces de la Comisión Especial para la prevención de los 
riesgos laborales con los comparecientes en las sesiones 
informativas que se celebrarán en dichas fechas por la 
Comisión. 
Fecha de presentación: 6/03/01 
/^uíor; COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de unas Jornadas 
sobre siniestralidad laboral en el sector de la construcción en las 
que intervengan expertos, representantes de grupos políticos y 
de la Administración, empresarios y trabajadores. 
Fecha de presentación: 24/05/01 
Autor: COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES 
Objeto: Solicitud de autorización para que los miembros de la Mesa y 
los Portavoces de la Comisión Especial para la prevención de los 
riesgos laborales realicen una visita a Oviedo (Asturias) y Bilbao 
(Vizcaya), los días 20 a 22 de junio de 2001, con el fin de visitar la 
Fundación de la Construcción y la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
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Fecha de presentación: 23/02/01 
Autor: COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEPOR-
TISTAS AL FINALIZAR SU CARRERA DEPORTIVA 
Objeto: Solicitud de elaboración por parte de la Dirección de Estudios 
y Documentación de la Secretaría General de la Cámara, de una 
recopilación de Derecho comparado sobre el tema objeto de 
estudio de la Comisión Especial sobre la situación de los depor-
tistas al finalizar su carrera deportiva. 
Fecha de presentación: 16/02/01 
Autor: GONZÁLEZ PONS, ESTEBAN (GPP) Y 24 SENADORES MÁS 
Objeto: Solicitud de creación de una Comisión Especial de estudio del 
fenómeno de la inmigración y la extranjería en España. 
Fecha de presentación: 20/03/01 
Autor: COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA INMIGRACIÓN Y LA EXTRAN-
JERÍA 
Objeto: Delegación a favor de la Mesa de la Comisión Especial sobre la 
inmigración y la extranjería de las facultades de ésta a que se 
refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado, en 
aplicación de la norma interpretativa de la Presidencia de la 
Cámara de 23 de mayo de 1984. 
Fecha de presentación: 19/03/01 
Autor: MOLAS I BATLLORI, ISIDRE (GPECP) Y 27 SENADORES MÁS 
Objeto: Solicitud de creación de una Comisión Especial de Estudio 
sobre la situación de las poblaciones de montaña y la actualiza-
ción de las normativas y políticas específicas de montaña en 
España y en la Unión Europea. 
IV.B. Comisiones Mixtas constituidas por acuerdo de las Cámaras. 
Fecha de presentación: 6/02/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS 
DROGAS 
Objeto: Solicitud de autorización para que una delegación de cuatro 
Parlamentarios, dos Diputados y dos Senadores, asista a la IV 
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Conferencia Transatlántica Interparlamentaria sobre control de 
drogas, que tendrá lugar los días 21 a 23 de febrero de 2001 en 
Bolivia. 
Fecha de presentación: 15/02/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
O/T/efo; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 13 de febrero de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que una delegación 
de cuatro Parlamentarios, dos Diputados y dos Senadores, asis-
ta a la IV Conferencia Transatlántica Interparlamentaria sobre 
control de drogas, que tendrá lugar los días 21 a 23 de febrero de 
2001 en Bolivia. 
Fecha de presentación: 16/01/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 
Objeto: Solicitud de autorización para que la Presidenta de la Comisión 
Mixta de los Derechos de la Mujer asista, el día 5 de febrero de 
2001, a la reunión que celebrará en Berlín (Alemania) el grupo de 
trabajo que se acordó constituir durante la celebración de la iV 
Conferencia anual de la Red de Comisiones Parlamentarias para 
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (RCIO), 
desarrollada en la misma ciudad los días 17 y 18 de noviembre 
de 2000, para estudiar una propuesta sobre el futuro de dicha 
Red de Comisiones y su organización, así como de todos los gas-
tos a que este viaje diera lugar. 
Fecha de presentación: 19/01/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una reunión de 
la Mesa y los Portavoces de la Comisión Comisión Mixta de los 
Derechos de la Mujer, el día 6 de febrero de 2001 en el Congreso 
de los Diputados, para ordenar los trabajos pendientes. 
Fecha de presentación: 30/01/01 
Autor: DIRECTORA DEL INSTITUTO CERVANTES DE TÁNGER 
(MARRUECOS) 
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Objeto: Invitación para que la Presidenta de la Comisión Mixta de los 
Derechos de la Mujer inaugure la Semana de la Mujer que orga-
niza anualmente el Instituto Cervantes de Tánger (Marruecos), en 
colaboración con el Instituto Español Severo Ochoa de la misma 
ciudad, así como para que la misma persona asista a la posterior 
mesa redonda, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo 
de 2001 en Tánger. 
Fecha de presentación: 2/02/01 
Autor: DIRECTORA DEL INSTITUTO CERVANTES DE TÁNGER 
(MARRUECOS) 
Objeto: Comunicación del título de las conferencias que ha de pronun-
ciar la Presidenta de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer 
tanto en la sesión inaugural de la Semana de la Mujer que organi-
za anualmente el Instituto Cervantes de Tánger (Marruecos), en 
colaboración con el Instituto Español Severo Ochoa de la misma 
ciudad, como en la posterior mesa redonda, que se celebrará del 
26 de febrero al 1 de marzo de 2001 en Tánger. 
Fecha de presentación: 6/02/01 
Aivfor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
0£)/eío; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 1 de febrero de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que la Presidenta de 
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer asista, el día 5 de 
febrero de 2001, a la reunión que celebrará en Berlín (Alemania) 
el grupo de trabajo que se acordó constituir durante la celebra-
ción de la IV Conferencia anual de la Red de Comisiones 
Parlamentarias para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres (RCIO), desarrollada en la misma ciudad los días 17 y 
18 de noviembre de 2000, para estudiar una propuesta sobre el 
futuro de dicha Red de Comisiones y su organización, así como 
de todos los gastos a que este viaje diera lugar. 
Fecha de presentación: 20/02/01 
Autores: 
QUIROGA CÍA, MARÍA ARÁNZAZU 
ZABALETA ARETA, MARÍA GEMMA 
BENITO BENGOA, MARÍA ENRIQUETA 
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Objeto: Solicitud de Dña. María Aránzazu Quiroga Cia, Dña. María 
Gemma Zabaleta Areta y Dña. María Enriqueta Benito Bengoa, 
Diputadas del Parlamento Vasco, para comparecer ante la 
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y denunciar la per-
secución a la que se ven sometidas las mujeres vascas con idea-
les no nacionalistas. 
Fecha de presentación: 23/05/01 
/\ufor; COMISIÓN MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 
Oó/efo; Solicitud de autorización para la celebración de una reunión de 
la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta de los Derechos 
de la Mujer, el día 5 de junio de 2001 en el Congreso de los 
Diputados para ordenar los trabajos de la Comisión. 
Fecha de presentación: 28/05/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una reunión de 
la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta de los Derechos 
de la Mujer, el día 5 de junio de 2001 en el Palacio del Senado 
para ordenar los trabajos de la Comisión. 
En lo que concierne a los demás instrumentos jurídicos con los 
que cuenta la Cámara para verificar su función de control, podemos 
resumirlos a tenor de lo siguiente: 
IV.C. Mociones en Comisión. 
Se presentaron 227 documentos. 
IV.D. IVIociones ante el Pleno. 
Se presentaron 151 documentos. 
IV.E. Mociones consecuencia de interpelación. 
Se formularon 56 documentos. 
IV.F. Preguntas orales ante el Pleno. 
Se formularon 217 preguntas. 
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IV.G. Preguntas orales en Comisión. 
Se formularon 538 preguntas. 
IV.H. Preguntas orales en Comisión Mixta presentadas por 
Diputados. 
Se formularon 57 preguntas. 
IV.I. Preguntas con respuesta escrita. 
Se formularon 5.853 preguntas. 
IV.J. Comparecencia del Gobierno ante el Pleno 
No cabe mencionar comparecencia alguna del Gobierno ante el 
Pleno, durante este periodo de sesiones. 
IV.K. Comparecencia de miembros del Gobierno en alguna 
Comisión. 
Los miembros del Gobierno han comparecido en 114 ocasiones 
ante alguna Comisión, de las que reseñamos a continuación 
algunas de ellas: 
Fecha de presentación: 7/02/01 
Autor: COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión General de las Comunidades 
Autónomas, el día 15 de febrero de 2001, con la comparecencia 
del Ministro de Administraciones Públicas, D. Jesús Posada 
Moreno, para que informe sobre los debates habidos y los acuer-
dos adoptados en el Pleno de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE), celebra-
do en Madrid los días 12 de junio y 28 de noviembre de 2000, así 
como sobre el balance de las conferencias sectoriales y otros 
órganos de cooperación y participación entre la Administración 
del Estado y las Comunidades Autónomas, desde el inicio de la 
Vil Legislatura; y para proceder al debate y votación de las 
mociones con número de expediente 661/000057 y 661/000063. 
Fecha de presentación: 6/02/01 
Autor: COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 
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Objeto: Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión 
que celebrará la Comisión de Asuntos Exteriores, el día 8 de 
febrero de 2001, con la comparecencia del Ministro de Asuntos 
Exteriores, D. Josep Piqué i Campa, para que explique las líneas 
de trabajo que va a desarrollar el Gobierno respecto a Gibraltar; 
así como para dar contestación a las preguntas con números de 
expediente 681/000049 y 681/000051, 681/000061 y 681/000062; y 
para proceder al debate y votación de la moción suscrita por el 
Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que 
manifieste su negativa a la reparación del submarino nuclear 
«Tireless» en Gibraltar y a que ponga en marcha los mecanismos 
necesarios para que dicho submarino abandone la bahía de 
Algeciras (Cádiz) y el puerto de Gibraltar y sea trasladado a un 
puerto inglés preparado para ello. 
Fecha de presentación: 5/02/01 
>íuíor: COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una sesión 
informativa de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, el día 
20 de febrero de 2001, con la comparecencia del Ministro de 
Asuntos Exteriores, D. Josep Piqué i Camps, para que informe 
sobre la vertiente económica de las cumbres iberoamericanas, 
en especial de la posición inversora de España y de la interna-
cionalización de la empresa española en Iberoamérica; así como 
de los resultados de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en Panamá. 
Fecha de presentación: 9/02/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para la Unión Europea, el día 15 de febrero de 2001, con la 
comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, D. Josep 
Piqué i Camps, para que informe sobre la Conferencia 
Intergubernamental de 2004, sobre la situación de la integración 
de las instituciones, operaciones y personal de la Unión Europea 
Occidental (UEO) en la Unión Europea, y sobre la aparición de 
diversas versiones de textos del tratado de Niza (Francia) y sus 
consecuencias sobre una eventual pérdida de peso político del 
Estado español en la Unión Europea (UE). 
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Fecha de presentación: 19/04/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS 
DROGAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión informativa de 
la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, el 
día 24 de abril de 2001, con la comparecencia de la Ministra de 
Educación, Cultura y Deporte, Dña. Pilar del Castillo Vera, para 
que informe acerca de la evaluación de las medidas desarrolla-
das en torno a una educación para la salud. 
Fecha de presentación: 7/02/01 
Autor: COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas, el día 15 de febrero de 
2001, con la comparecencia del Ministro de Administraciones 
Públicas, D. Jesús Posada Moreno, para que informe sobre los 
debates habidos y los acuerdos adoptados en el Pleno de la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas (CARCE), celebrado en Madrid los días 12 de junio y 28 
de noviembre de 2000, así como sobre el balance de las confe-
rencias sectoriales y otros órganos de cooperación y participa-
ción entre la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas, desde el inicio de la Vil Legislatura; y para proceder 
al debate y votación de las mociones con número de expediente 
661/000057 y 661/000063. 
Fecha de presentación: 23/03/01 
Autor: COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
de Medio Ambiente, el día 29 de marzo de 2001, con la compare-
cencia del Ministro de Medio Ambiente, D. Jaime Matas i Palou, 
para que informe sobre los planes de actuación de su Ministerio 
en relación con el Parque Nacional de Doñana; sobre la valora-
ción del resultado de la Sexta Cumbre del Clima {COP-6) de La 
Haya (Holanda) y sobre las actuaciones que tiene previsto reali-
zar su Ministerio para cumplir el Protocolo de Kyoto, así como de 
las iniciativas que, en igual sentido, impulsará en el seno de la 
Unión Europea; y sobre la posición del Gobierno ante la senten-
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cia dictada en el caso de la misma de Aznalcóllar (Sevilla); así 
como para dictaminar el Proyecto de Ley de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
de impacto ambiental (procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, 
de 6 de octubre). 
XII. CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
Fecha de presentación: 12/03/01 
Autor: GENERALIDAD VALENCIANA. PATRONATO NACIONAL DEL 
MISTERIO DE ELCHE 
Objeto: Expresión de agradecimiento por la aprobación de la moción 
por la que el Senado manifiesta su apoyo a la candidatura de El 
Misterio de Elche (Alicante) para su declaración como obra 
maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por 
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); e invitación para 
que la Presidenta de la Cámara asista a la próxima representa-
ción de este acto. 
Fecha de presentación: 17/05/01 
Aívfor; JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Objeto: Declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces 
de la Junta General del Principado de Asturias el día 7 de mayo 
de 2001, de condena del asesinato, en atentado terrorista, de D. 
Manuel Giménez Abad, Senador designado por las Cortes de 
Aragón, ocurrido en Zaragoza el día 6 de mayo de 2001. 
Fecha de presentación: 16/05/01 
Autor: PARLAMENTO DE CANTABRIA 
Objeto: Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento 
de Cantabria, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2001, de 
condena del asesinato, en atentado terrorista, de D. Manuel 
Giménez Abad, Senador designado por las Cortes de Aragón, 
ocurrido en Zaragoza el día 6 de mayo de 2001. 
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VI. RELACIÓN DE LA CÁMARA DEL SENADO CON OTROS 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. 
VI.A. Tribunal Constitucional. 
En relación con el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de 
la Norma Constitucional, el Senado no ha reflejado ningún conflicto de 
competencias ante el Alto Tribunal. Sin embargo, sí cabe referenciarse 
19 recursos de inconstitucionalidad y 26 cuestiones de inconstituciona-
lidad, de los que reflejaremos algunos a continuación, así como la elec-
ción de Magistrados del Tribunal Constitucional. 
VI.A. 1. Recursos de inconstitucionalidad. 
Fecha de presentación: 2/04/01 
Autor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ofayeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1245/2001, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación 
con determinados artículos de la Ley 13/2000, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. 
Fecha de presentación: 9/04/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el 
recurso de inconstitucionalidad número 1486/1996, promovido 
por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en rela-
ción con la Ley 1/1996, de 10 de enero de asistencia jurídica gra-
tuita. 
Fecha de presentación: 25/04/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1771/2001, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la 
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Determinadas Actividades que inciden 
sobre el Medio Ambiente. 
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Fecha de presentación: 28/05/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ob/efo: Recurso de inconstitucionalidad número 1668/2001, promovido 
por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en el Congreso de los Diputados, en relación con el artí-
culo primero, apartados 5, 6, 9 y 16 de la Ley Orgánica 8/2000, de 
22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, 
y su integración social. 
Fecha de presentación: 30/05/01 
>4ufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ofayefo; Recurso de inconstitucionalidad número 1640/2001, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en relación 
con el artículo primero, apartados 5, 6, 9, 15, 16 y 56 de la Ley 
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España, y su integración social. 
Fecha de presentación: 30/05/01 
Aufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ob/efo; Recurso de inconstitucionalidad número 1644/2001, promovido 
por el Parlamento Vasco, en relación con el artículo primero, 
apartados 5,6,9,12,13, 50, 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica 8/2000, 
de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España, y su integración social. 
Fecha de presentación: 30/05/01 
Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ob/eío; Recurso de inconstitucionalidad número 1669/2001, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en relación con el artículo primero, aparta-
dos 5, 6, 7, 9, 15, 16, 50, 56 y 57 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 
de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, 
y su integración social. 
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\/\.A.2. Cuestiones de inconstitucionalidad. 
Fecha de presentación: 23/01/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 4695/2000, promovi-
da por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
relación con la Ley 4/1994, de 6 de junio, de la Asamblea de 
Madrid, sobre calendario de horarios comerciales. 
Fecha de presentación: 23/01/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 2900/2000, planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de 
las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por supuesta inconsti-
tucionalidad de la Disposición Transitoria Primera, apartado 3, de 
la Ley 2/1999, de 4 de febrero, de medidas urgentes económicas, 
de orden social y relativas al personal y a la organización admi-
nistrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejerci-
cio de 1999. 
Fecha de presentación: 23/01701 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Otyefo; Cuestión de inconstitucionalidad número 6567/2000, planteada 
por el Pleno del Tribunal Constitucional, dimanante del recurso 
de amparo número 2917/1994, en relación con el artículo 61.2, 
párrafo segundo, de la Ley General Tributaria, en la redacción 
dada por la Ley 18/1991, por posible vulneración del artículo 24.2 
de la Constitución Española. 
Fecha de presentación: 23/01/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 4831/2000, promovi-
da por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo 2.2 
del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberaliza-
doras en materia de suelo y de colegios profesionales. 
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Fecha de presentación: 5/02/01 
>!\ufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 342/2001, planteada 
por la Sección Séptima de la la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el artí-
culo 1 del Real Decreto-Ley 2/1996, de 25 de enero, sobre deter-
minadas prestaciones patrimoniales de carácter público, gestio-
nadas por la Administración General del Estado y los entes públi-
cos de ella dependientes. 
Fecha de presentación: 9/04/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 
3792/1995, 3793/1995 y 3794/1995, planteadas por la Sección 
Primera, con sede en Sevilla, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
respecto del artículo 10.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 
3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, en relación con complementos a altos cargos. 
Fecha de presentación: 9/04/01 
/\ufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 6329/2000, promovi-
da por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en relación con el artículo 11 de la Ley 17/1994, de 30 de junio, 
del Parlamento Vasco, sobre derecho al aprovechamiento urba-
nístico. 
Fecha de presentación: 14/05/01 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 984/2000, planteada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en relación con el artículo 108.6 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
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VI.A.3. Elección de Magistrados del T.C. 
Fecha de presentador): 5/03/01 
>íuíOf.-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Comunicación de la puesta en conocimiento del Congreso de 
los Diputados de la expiración del mandato, el día 8 de julio de 
2001, de los Magistrados del Tribunal Constitucional propuestos 
por dicha Cámara. 
VI.B. Poder Judicial. 
No cabe reseñar presentación de la Memoria del Consejo del 
Poder Judicial, pero sí que hubo elección de vocales del Consejo 
General del Poder Judicial, de procedencia del Senado, como se refle-
ja a continuación. 
Fecha de presentación: 22/01/01 
Autor: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Ob/efo: Comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de 
que el próximo día 24 de julio de 2001 se cumplirán cinco años 
desde la constitución de este Consejo General del Poder Judicial. 
VI.C. Tribunal de Cuentas. 
Se han presentado 18 informes sobre la Cuenta General del 
Estado, de los que pasamos a ocuparnos a continuación. 
Fecha de presentación: 9/02/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión informativa de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
el día 14 de febrero de 2001, con la comparecencia del Presidente 
del Tribunal de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para que 
exponga los informes de fiscalización con números de expedien-
te 771/000068, 771/000002 y 771/000071; así como para el debate 
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y votación de las propuestas de resolución en relación con el 
Informe Anual referido al ejercicio 1997, sobre la Gestión del 
Sector Público Estatal y con los informes de fiscalización con 
números de expediente 771/000003 y 771/000065. 
Fecha de presentación: 2/04/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 14 de 
febrero de 2001, en relación con el Informe Anual, ejercicio 1997, 
sobre la Gestión del Sector Estatal, en el que está incorporada la 
Memoria de Actuaciones Jurisdiccionales y remisión de dicho 
Informe. 
Fecha de presentación: 9/03/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el día 14 de 
marzo de 2001, con la comparecencia del Presidente del Tribunal 
de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para exponer la 
Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado corres-
pondiente al ejercicio de 1998, así como su fundamentación y 
desarrollo, y los Informes de fiscalización con números de expe-
diente 771/000001, 771/000075, 771/000057 y 771/000056; así 
como para proceder al debate y votación de las propuestas de 
resolución en relación con os Informes de fiscalización con 
números de expediente 771/000068, 771/000002 y 771/000071. 
Fecha de presentación: 28/03/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el día 5 de 
abril de 2001, con la comparecencia del Presidente del Tribunal de 
Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para exponer el Informe Anual 
sobre la gestión del Sector Público Estatal correspondiente al ejer-
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cicio de 1998, en el que está incorporada la Memoria de 
Actuaciones Jurisdiccionales; el informe Anual relativo a los 
Sectores Públicos Autonómico y Local, correspondiente al ejerci-
cio de 1997, e Informes Territoriales relativos a las Comunidades 
y Ciudades Autónomas que carecen de Órgano Externo de 
Control, así como los Informes sobre el Fondo de Compensación 
Interterritorial (ejercicio de 1997) de las Comunidades Autónomas 
de Cantabria, Principado de Asturias, Extremadura, Castilla y 
León y Región de Murcia; y el Informe de fiscalización con núme-
ro de expediente 771/000075; así como para proceder al debate 
sobre las solicitudes de recabamiento de una fiscalización de las 
cuentas del Ayuntamiento de Valdés (Asturias) en los ejercicios 
comprendidos entre 1995 y 1999, y sobre la legalidad, eficacia, 
economía de la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz 
durante los ejercicios 1995 a 2000; para proceder a la ratificación 
de la Ponencia encargada de informar sobre la Declaración 
Definitiva sobre la Cuenta General del Estado correspondiente ai 
ejercicio de 1998, así como su fundamentación y desarrollo; para 
proceder al dictamen, debate y votación, en su caso, de las pro-
puestas de resolución presentadas en relación con la misma; así 
como con los Informes de fiscalización con números de expe-
diente 771/000001, 771/000057 y 771/000056. 
Fecha de presentación: 19/04/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la aprobación por la Ponencia nombrada en 
el seno de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en su reunión del día 5 de abril de 2001, de la 
Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado corres-
pondiente al ejercicio de 1998. 
Fecha de presentación: 19/04/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la aprobación por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 5 de 
abril de 2001, del Dictamen sobre la Declaración Definitiva sobre 
la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 
1998, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión. 
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Fecha de presentación: 28/03/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el día 5 de 
abril de 2001, con la comparecencia del Presidente del Tribunal 
de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para exponer el Informe 
Anual sobre la gestión del Sector Público Estatal correspondien-
te al ejercicio de 1998, en el que está incorporada la Memoria de 
Actuaciones Jurisdiccionales; el Informe Anual relativo a los 
Sectores Públicos Autonómico y Local, correspondiente al ejerci-
cio de 1997, e Informes Territoriales relativos a las Comunidades 
y Ciudades Autónomas que carecen de Órgano Externo de 
Control, así como los Informes sobre el Fondo de Compensación 
Interterritorial (ejercicio de 1997) de las Comunidades 
Autónomas de Cantabria, Principado de Asturias, Extremadura, 
Castilla y León y Región de Murcia; y el Informe de fiscalización 
con número de expediente 771/000075; así como para proceder 
al debate sobre las solicitudes de recabamiento de una fiscaliza-
ción de las cuentas del Ayuntamiento de Valdés (Asturias) en los 
ejercicios comprendidos entre 1995 y 1999, y sobre la legalidad, 
eficacia, economía de la gestión del Consorcio de la Zona Franca 
de Cádiz durante los ejercicios 1995 a 2000; para proceder a la 
ratificación de la Ponencia encargada de informar sobre la 
Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado corres-
pondiente al ejercicio de 1998, así como su fundamentación y 
desarrollo; para proceder al dictamen, debate y votación, en su 
caso, de las propuestas de resolución presentadas en relación 
con la misma; así como con los Informes de fiscalización con 
números de expediente 771/000001, 771/000057 y 771/000056. 
Fecha de presentación: 18/05/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el día 22 de 
mayo de 2001, con la comparecencia del Presidente del Tribunal 
de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para exponer los Informes 
de fiscalización con números de expediente 771/000004, 
771/000080 a 771/000082 y 771/000006; así como para proceder al 
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debate y votación de las propuestas de resolución presentadas 
en relación con el Informe Anual sobre la gestión del Sector 
Público Estatal correspondiente al ejercicio de 1998, en el que 
está incorporada la Memoria de Actuaciones Jurisdiccionales; 
en relación con el Informe Anual relativo a los Sectores Públicos 
Autonómico y Local, correspondiente al ejercicio de 1997, e 
Informes Territoriales relativos a las Comunidades y Ciudades 
Autónomas que carecen de Órgano Externo de Control, así como 
los Informes sobre el Fondo de Compensación Interterritorial 
(ejercicio de 1997) de las Comunidades Autónomas de Cantabria, 
Principado de Asturias, Extremadura, Castilla y León y Región de 
Murcia; y en relación con el Informe de fiscalización con número 
de expediente 771/000075. 
Fecha de presentación: 28/03/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el día 5 de 
abril de 2001, con la comparecencia del Presidente del Tribunal 
de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para exponer el Informe 
Anual sobre la gestión del Sector Público Estatal correspondien-
te al ejercicio de 1998, en el que está incorporada la Memoria de 
Actuaciones Jurisdiccionales; el Informe Anual relativo a los 
Sectores Públicos Autonómico y Local, correspondiente al ejerci-
cio de 1997, e Informes Territoriales relativos a las Comunidades 
y Ciudades Autónomas que carecen de Órgano Externo de 
Control, así como los Informes sobre el Fondo de Compensación 
Interterritorial (ejercicio de 1997) de las Comunidades 
Autónomas de Cantabria, Principado de Asturias, Extremadura, 
Castilla y León y Región de Murcia; y el Informe de fiscalización 
con número de expediente 771/000075; así como para proceder 
al debate sobre las solicitudes de recabamiento de una fiscaliza-
ción de las cuentas del Ayuntamiento de Valdés (Asturias) en los 
ejercicios comprendidos entre 1995 y 1999, y sobre la legalidad, 
eficacia, economía de la gestión del Consorcio de la Zona Franca 
de Cádiz durante los ejercicios 1995 a 2000; para proceder a la 
ratificación de la Ponencia encargada de informar sobre la 
Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado corres-
pondiente al ejercicio de 1998, así como su fundamentaron y 
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desarrollo; para proceder al dictamen, debate y votación, en su 
caso, de las propuestas de resolución presentadas en relación 
con la misma; así como con los Informes de fiscalización con 
números de expediente 771/000001, 771/000057 y 771/000056. 
Fecha de presentación: 18/05/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
Objeto: Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el día 22 de 
mayo de 2001, con la comparecencia del Presidente del Tribunal 
de Cuentas, D. Ubaldo Nieto de Alba, para exponer los Informes 
de fiscalización con números de expediente 771/000004, 
771/000080 a 771/000082 y 771/000006; así como para proceder al 
debate y votación de las propuestas de resolución presentadas 
en relación con el Informe Anual sobre la gestión del Sector 
Público Estatal correspondiente al ejercicio de 1998, en el que 
está incorporada la Memoria de Actuaciones Jurisdiccionales; 
en relación con el Informe Anual relativo a los Sectores Públicos 
Autonómico y Local, correspondiente al ejercicio de 1997, e 
Informes Territoriales relativos a las Comunidades y Ciudades 
Autónomas que carecen de Órgano Externo de Control, así como 
los Informes sobre el Fondo de Compensación Interterritorial 
(ejercicio de 1997) de las Comunidades Autónomas de Cantabria, 
Principado de Asturias, Extremadura, Castilla y León y Región de 
Murcia; y en relación con el Informe de fiscalización con número 
de expediente 771/000075. 
Fecha de presentación: 24/04/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
0¿)/eío; Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día 19 de abril de 2001, del 
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas sobre la Declaración Definitiva sobre la 
Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 
1998. 
Fecha de presentación: 20/04/01 
/Auíor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
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Objeto: Remisión de la edición de los Informes aprobados por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas sobre los activos exteriores del Banco de 
España, ejercicios 1996,1997 y 1998; contabilidad de los partidos 
políticos, ejercicio 1998; sobre el Sistema de Información de la 
Gestión Hospitalaria del Instituto Nacional de la Salud (INSA-
LUD), con especial referencia al conjunto mínimo básico de datos 
(CMBD); sobre la Declaración Definitiva sobre la Cuenta General 
del Estado correspondiente al ejercicio de 1998; y sobre el 
Informe anual relativo a los Sectores Públicos Autonómico y 
Local, correspondiente al ejercicio de 1997. 
Fecha de presentación: 6/02/01 
/Aívfor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Informe Anual sobre la gestión del Sector Público Estatal corres-
pondiente al ejercicio de 1998, en el que está incorporada la 
Memoria de Actuaciones Jurisdiccionales, aprobado por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 1 de febrero de 2001. 
Fecha de presentación: 21/02/01 
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Remisión de un nuevo ejemplar del Informe Anual sobre la ges-
tión del Sector Público Estatal correspondiente al ejercicio de 
1998, en el que está incorporada la Memoria de Actuaciones 
Jurisdiccionales, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas 
en su sesión del día 1 de febrero de 2001, una vez subsanados los 
errores detectados en el mismo, así como solicitud de que se 
devuelva a ese Tribunal el ejemplar remitido con anterioridad. 
Fecha de presentación: 4/04/01 
Aivíor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Remisión de la edición del Informe Anual del ejercicio 1998, 
relativo al Sector Público Estatal, así como de diversos Informes 
de fiscalización referidos a entidades o materias específicas que 
forman parte de los Informes aprobados en el último periodo por 
el Pleno del Tribunal de Cuentas. 
Fecha de presentación: 7/02/01 
Auíor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
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Objeto: Informe Anual relativo a los Sectores Públicos Autonómico y 
Local, correspondiente al ejercicio de 1997, aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 1 de febrero 
de 2001; Informes Territoriales (ejercicio 1997) relativos a las 
Comunidades y Ciudades Autónomas que carecen de Órgano 
Externo de Control y que se refieren a las Comunidades 
Autónomas de Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, 
Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, liles 
Balears y Comunidad de Madrid, y a las Ciudades Autonómicas 
de Ceuta y Melilla; así como los Informes sobre el Fondo de 
Compensación Interterritorial (ejercicio de 1997) de las 
Comunidades Autónomas de Cantabria, Principado de Asturias, 
Extremadura, Castilla y León y Región de Murcia. 
Fecha de presentación: 20/04/01 
Aufor; TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Remisión de la edición de los Informes aprobados por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas sobre los activos exteriores del Banco de 
España, ejercicios 1996,1997 y 1998; contabilidad de los partidos 
políticos, ejercicio 1998; sobre el Sistema de Información de la 
Gestión Hospitalaria del Instituto Nacional de la Salud (INSA-
LUD), con especial referencia al conjunto mínimo básico de datos 
(CMBD); sobre la Declaración Definitiva sobre la Cuenta General 
del Estado correspondiente al ejercicio de 1998; y sobre el 
Informe anual relativo a los Sectores Públicos Autonómico y 
Local, correspondiente al ejercicio de 1997. 
Fecha de presentación: 31/05/01 
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS 
Objeto: Informe Anual relativo al análisis de las cuentas y a la fiscaliza-
ción de la gestión económica de las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales, así como de las entidades que integran 
su respectivo sector público, durante el ejercicio de 1998, apro-
bado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 
de mayo de 2001, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 
136.2 de la Constitución, 13.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas, y 28 de I Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de su Funcionamiento; Informes Territoriales (ejercicio 1998) 
relativos a las Comunidades y Ciudades Autónomas que carecen 
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de Órgano Externo de Control y que se refieren a las 
Comunidades Autónomas de Extremadura, Región de Murcia, La 
Rioja, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, 
liles Balears y Comunidad de Madrid, y a las Ciudades 
Autonómicas de Ceuta y Melilla; así como los Informes sobre el 
Fondo de Compensación Interterritorial (ejercicio de 1998) de las 
Comunidades Autónomas de Cantabria, Principado de Asturias, 
Extremadura, Castilla y León y Región de Murcia. 
XIV. RELACIONES INTERNACIONALES DEL SENADO. 
En el ámbito de las relaciones internacionales que ha acometido 
la Cámara Alta a lo largo de esta etapa se su actividad, podemos men-
cionar las siguientes: 
VII.A. Unión Interparlamentaria. 
Fecha de presentación: 8/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 6 de marzo de 2001, en 
relación con la notificación de la asistencia de D. José Luis 
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda 
Unida, a la 105-Conferencia de la Unión Interparlamentaria, que 
se celebrará en La Habana (Cuba) durante los días 1 a 7 de abril 
de 2001, en sustitución de D. Luis Felipe Alcaraz Masats, miem-
bro suplente de la delegación del Grupo Español. 
Fecha de presentación: 16/02/01 
Autor: PRESIDENCIA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA UNIÓN INTERPAR-
LAMENTARIA (UIP) 
Objeto: Solicitud de que las Cortes Generales realicen las gestiones 
oportunas para que se facilite al Presidente del Grupo Español de 
la Unión Interparlamentaria, por parte de la Embajada de España 
en La Habana, determinadas medidas de seguridad para asistir a 
la 105- Conferencia de la Unión Interparlamentaria, que se cele-
brará en La Habana (Cuba) durante los días 1 a 7 de abril de 2001. 
Fecha de presentación: 28/05/01 
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Autor: PRESIDENCIA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA UNION INTERPAR-
LAMENTARIA (UIP) 
Objeto: Solicitud de autorización para que el Diputado D. Vicente 
Martínez-Pujalte López asista a la reunión interparlamentaria 
sobre Comercio Internacional, que tendrá lugar en Ginebra 
(Suiza) los días 8 y 9 de junio de 2001, organizada por la Unión 
Interparlamentaria. 
VII.B. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
Fecha de presentación: 20/04/01 
>4i/íor: ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 
Objeto: Documentación relativa a la primera reunión del grupo de tra-
bajo constituido en torno al tema de la lucha contra el crimen 
organizado y la corrupción, celebrado en París (Francia) el día 15 
de febrero de 2001, organizado a propuesta del Presidente de la 
Cámara de Diputados italiana para poner en práctica las conclu-
siones de la Conferencia de Portavoces y Presidentes de las 
Asambleas Parlamentarias Europeas celebrada durante el mes 
de mayo en Estrasburgo (Francia); e invitación para ratificar los 
tratados del Consejo de Europa pendiente en materia penal y 
civil sobre la corrupción. 
Fecha de presentación: 20/04/01 
/\uíor; ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 
Objeto: invitación para participar en el primer congreso mundial contra 
la pena de muerte, organizado por la organización no guberna-
mental (ONG) «Juntos contra la pena de muerte», que tendrá 
lugar los días 21 a 23 de junio de 2001 en Estrasburgo (Francia). 
Fecha de presentación: 20/04/01 
/Autor; ASOCIACIÓN «JUNTOS CONTRA LA PENA DE MUERTE» 
Objeto: Invitación para participar en el primer congreso mundial contra 
la pena de muerte, organizado por la organización no guberna-
mental (ONG) «Juntos contra la pena de muerte», que tendrá 
lugar los días 21 a 23 de junio de 2001 en Estrasburgo (Francia). 
Fecha de presentación: 8/03/01 
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Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Ofayeío; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 6 de marzo de 2001, en 
relación con la solicitud realizada por la Delegación Española en 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de ratificación 
de la autorización concedida en su día para la celebración en 
España, con el soporte de las Cortes Generales, de dos reuniones 
de Comisiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, siendo la Comisión de Asuntos Económicos la que se 
reunirá en primer lugar los días 27 a 29 de mayo de 2001 en 
Sevilla. 
Fecha de presentación: 10/05(01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Oíyefo; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 9 de mayo de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que una delegación 
de las Cortes Generales asista a la Conferencia Euromediterránea 
de Agricultura sobre «Las políticas agrarias y rurales frente a los 
retos de la Asociación euromediterránea» que tendrá lugar los 
días 14 y 15 de junio de 2001 en Estrasburgo (Francia). 
Fecha de presentación: 1/03/01 
Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
DEL CONSEJO DE EUROPA 
Objeto: Solicitud de ratificación de la autorización concedida en su día 
para la celebración en España, con el soporte de las Cortes 
Generales, de dos reuniones de Comisiones de la Asamblea 
Pariamentaria del Consejo de Europa, siendo la Comisión de 
Asuntos Económicos la que se reunirá en primer lugar los días 27 
a 29 de mayo de 2001 en Sevilla; y remisión del presupuesto esti-
mativo de los gastos a los que dará lugar dicha reunión. 
Fecha de presentación: 11/05/01 
Autor: GOBIERNO 
Objeto: Información referente a la Conferencia Euromediterránea de 
Agricultura sobre «Las políticas agrarias y rurales frente a los 
retos de la Asociación euromediterránea» que tendrá lugar los 
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días 14 y 15 de junio de 2001 en Estrasburgo (Francia). 
Fecha de presentación: 16/04/01 
Autores: 
PARLAMENTO EUROPEO 
ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 
Objeto: Invitación para que una delegación de las Cortes Generales, 
integrada por tres parlamentarios asista a la Conferencia 
Euromediterránea de Agricultura sobre «Las políticas agrarias y 
rurales frente a los retos de la Asociación euromediterránea» que 
tendrá lugar los días 14 y 15 de junio de 2001 en Estrasburgo 
(Francia). 
VII.C. Parlamento Europeo. 
Fecha de presentación: 9/02/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Objeto: Solicitud de autorización para que una delegación compuesta 
por el Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, y 
un representante de los Grupos Parlamentarios Popular, Catalán 
(Convergencia i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) asistan a la reunión que 
celebrarán, el día 20 de marzo de 2001, las Comisiones de 
Asuntos Europeos de los Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros y de los Parlamentos de los países candidatos a la 
adhesión en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas 
(Bélgica), para tratar de la evaluación del Tratado de Niza y del 
porvenir de la Unión Europea, así como a la audición que tendrá 
lugar el día 21 de marzo de 2001 y que estará organizada por la 
Comisión de libertades y derechos de los ciudadanos, de justicia 
y de asuntos interiores, para tratar sobre la situación de los dere-
chos del hombre en la Unión Europea y la puesta en marcha del 
espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia. 
Fecha de presentación: 9/02/01 
/\uíor; COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Obyefo; Solicitud de autorización para que una delegación compuesta 
por el Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, 
y un representante de los Grupos Parlamentarios Popular, 
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Catalán (Convergencia i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) asistan a la 
reunión que celebrarán, el día 20 de marzo de 2001, las 
Comisiones de Asuntos Europeos de los Parlamentos naciona-
les de los Estados miembros y de los Parlamentos de los países 
candidatos a la adhesión en la sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas (Bélgica), para tratar de la evaluación del Tratado de 
Niza y del porvenir de la Unión Europea, así como a la audición 
que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2001 y que estará orga-
nizada por la Comisión de libertades y derechos de los ciuda-
danos, de justicia y de asuntos interiores, para tratar sobre la 
situación de los derechos del hombre en la Unión Europea y la 
puesta en marcha del espacio europeo de libertad, de seguri-
dad y de justicia. 
Fecha de presentación: 15/02/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 13 de febrero de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que una delegación 
compuesta por el Presidente de la Comisión Mixta para la Unión 
Europea, y un representante de los Grupos Parlamentarios 
Popular, Catalán (Convergencia i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) asis-
tan a la reunión que celebrarán, el día 20 de marzo de 2001, las 
Comisiones de Asuntos Europeos de los Parlamentos nacionales 
de los Estados miembros y de los Parlamentos de los países can-
didatos a la adhesión en la sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas (Bélgica), para tratar de la evaluación del Tratado de 
Niza y del porvenir de la Unión Europea. 
Fecha de presentación: 10/05/01 
4uíor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Obyeío; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 9 de mayo de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que una delegación 
de las Cortes Generales asista a la Conferencia Euromediterránea 
de Agricultura sobre «Las políticas agrarias y rurales frente a los 
retos de la Asociación euromediterránea» que tendrá lugar los 
días 14 y 15 de junio de 2001 en Estrasburgo (Francia). 
Fecha de presentación: 4/04/01 
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Autor: GOBIERNO 
Objeto: Remisión de la declaración final del II Foro Parlamentario 
Euromediterráneo, celebrado los días 8 y 9 de febrero de 2001 en 
Bruselas (Bélgica). 
Fecha de presentación: 11/05/01 
Autor: GOBIERNO 
Objeto: Información referente a la Conferencia Euromediterránea de 
Agricultura sobre «Las políticas agrarias y rurales frente a los 
retos de la Asociación euromediterránea» que tendrá lugar los 
días 14 y 15 de junio de 2001 en Estrasburgo (Francia). 
Fecha de presentación: 23/01/01 
Autor: II FORO PARLAMENTARIO EUROMEDITERRÁNEO 
Objeto: Invitación para participar en el II Foro Parlamentario 
Euromediterráneo, que tendrá lugar los días 8 y 9 de febrero de 
2001 en Bruselas (Bélgica). 
Fecha de presentación: 6/03/01 
Autores: 
NÚÑEZ RODRÍGUEZ, VICTORINO (GPP) 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTERIOR Y RÉGIMEN DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
MOYA SANABRIA, JUAN (GPP) 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
Objeto: Proyecto de contribución escrita en relación con la audiencia 
pública organizada por la Comisión de Libertades y Derechos de 
ios Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento 
Europeo, en la que participarán, y que versará sobre la situación 
de los derechos humanos en la Unión Europea (2000) y sobre la 
creación del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, la 
cual tendrá lugar en Bruselas (Bélgica), el día 21 de marzo de 2001. 
Fecha de presentación: 16/01/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
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periodo parcial de sesiones de los días 11 a 15 de diciembre de 
2000. 
Fecha de presentación: 2/02/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 15 a 18 de enero de 2001. 
Fecha de presentación: 15/02/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 31 de enero al 1 de febre-
ro de 2001. 
Fecha de presentación: 8/03/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 12 a 15 de febrero de 2001. 
Fecha de presentación: 3/04/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 12 a 15 de marzo de 2001. 
Fecha de presentación: 30/04/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 2 a 5 de abril de 2001. 
Fecha de presentación: 21/05/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo durante el 
periodo parcial de sesiones de los días 2 y 3 de mayo de 2001. 
Fecha de presentación: 20/03/01 
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Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Invitación para que una delegación compuesta por tres miem-
bros de la Comisión competente en materia de comercio exterior 
asista los días 10 y 11 de abril de 2001 al seminario que organi-
zará el Parlamento Europeo sobre el comercio, el desarrollo y la 
democracia. 
Fecha de presentación: 16/04/01 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO 
Objeto: Invitación que una delegación del Senado participe en la mesa 
redonda organizada por la Comisión Temporal sobre Genética 
Humana y Otras Nuevas Tecnologías de la Medicina Moderna, 
constituida en el Parlamento Europeo, que tendrá lugar en dicho 
Parlamento los días 18 y 19 de junio de 2001. 
Fecha de presentación: 16/04/01 
Autor: 
PARLAMENTO EUROPEO 
ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 
Objeto: Invitación para que una delegación de las Cortes Generales, 
integrada por tres parlamentarios, asista a la Conferencia 
Euromediterránea de Agricultura sobre «Las políticas agrarias y 
rurales frente a los retos de la Asociación euromediterránea» que 
tendrá lugar los días 14 y 15 de junio de 2001 en Estrasburgo 
(Francia). 
VII.D. Unión Europea Occidental. 
Fecha de presentación: 16/01/01 
>Aiyfor; ASAMBLEA DE LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 
Objeto: Remisión de los textos adoptados por la Asamblea de la Unión 
Europea Occidental (UEO) durante la segunda parte de su 46-
sesión ordinaria, celebrada en París (Francia) del 4 al 7 de diciem-
bre de 2000. 
Fecha de presentación: 27/03/01 
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/Auíor; COMISIÓN DE DEFENSA 
Objeto: Solicitud de autorización para que el Presidente de la Comisión 
de Defensa realice una visita al Reichstag, en Berlín (Alemania), 
los días 2 y 3 de mayo de 2001, para asistir al coloquio relativo a 
la «Revisión del concepto de seguridad europea. Respuesta a los 
nuevos retos», previa invitación cursada por la Asamblea de la 
Unión Europea Occidental (UEO). 
Fecha de presentación: 9/03/01 
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Objeto: Solicitud de autorización para que el Presidente de la Comisión 
Mixta para la Unión Europea asista al coloquio organizado por la 
Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO) sobre el tema 
«Revisar el concepto de seguridad europea, responder a los nue-
vos riesgos», a celebrar en Berlín (Alemania) los días 2 y 3 de 
mayo de 2001, previa invitación cursada al efecto. 
Fecha de presentación: 14/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Obyeío; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 13 de marzo de 2001, en 
relación con la solicitud realizada por la Delegación Española en 
la Asamblea de la Unión Europea Occidental, de ratificación de la 
autorización concedida en su día para la celebración en España 
durante el año 2001, con el soporte de las Cortes Generales, de 
dos reuniones de Comisiones de la Asamblea de la Unión 
Europea Occidental (UEO), siendo las Comisiones de Defensa y 
de Técnica y Aerospacial las que se reunirán los días 7 y 8 de 
junio en Torrejón de Ardoz (Madrid) y en Ávila; y remisión del 
presupuesto estimativo de los gastos a los que darán lugar 
dichas reuniones. 
Fecha de presentación: 30/05/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Ob/efo; Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 29 de mayo de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para la celebración de 
una reunión de la Comisión Política de la Asamblea de la Unión 
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Europea Occidental (UEO) el día 6 de junio de 2001. 
Fecha de presentación: 14/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso 
de los Diputados, en su reunión del día 13 de marzo de 2001, en 
relación con la solicitud de autorización para que el Presidente de 
la Comisión Mixta para la Unión Europea asista al coloquio orga-
nizado por la Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO) 
sobre el tema «Revisar el concepto de seguridad europea, res-
ponder a los nuevos riesgos», a celebrar en Berlín (Alemania) los 
días 2 y 3 de mayo de 2001. 
Fecha de presentación: 8/03/01 
Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN 
EUROPEA OCCIDENTAL 
Objeto: Solicitud de ratificación de la autorización concedida en su día 
para la celebración en España durante el año 2001, con el sopor-
te de las Cortes Generales, de dos reuniones de Comisiones de la 
Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO), siendo las 
Comisiones de Defensa y de Técnica y Aerospacial las que se 
reunirán los días 7 y 8 de junio en Torrejón de Ardoz (Madrid) y 
en Ávila; y remisión del presupuesto estimativo de los gastos a 
los que darán lugar dichas reuniones. 
Fecha de presentación: 22/05/01 
Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN 
EUROPEA OCCIDENTAL 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración de una reunión de 
la Comisión Política de la Asamblea de la Unión Europea 
Occidental (UEO) el día 6 de junio de 2001 en el Congreso de los 
Diputados, previa a las dos reuniones de las Comisiones de 
Defensa y de Técnica y Aerospacial de esta Asamblea que se 
celebrarán los días 7 y 8 de junio en Torrejón de Ardoz (Madrid) 
y en Ávila. 
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VII.E. Asamblea del Atlántico Norte. 
Fecha de presentación: 8/03/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del 
Congreso de los Diputados, en su reunión del día 6 de marzo 
de 2001, en relación con la solicitud realizada por la Delegación 
Española en la Asamblea del Atlántico Norte, de autorización 
de los gastos a que dé lugar la interpretación, el transporte 
interno, el almuerzo de trabajo y la cena de los participantes en 
la reunión que celebrará la Subcomisión de cooperación tran-
satlántica en defensa y seguridad de la Comisión de Defensa 
de la Asamblea del Atlántico Norte, prevista para los días 18 a 
20 de abril de 2001, la cual incluye una visita a la base naval de 
Rota (Cádiz). 
Fecha de presentación: 22/05/01 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del 
Congreso de los Diputados, en su reunión del día 17 de mayo 
de 2001, de autorizar la participación de los Diputados D. 
Roberto Soravilla, suplente de la Delegación Española en la 
Asamblea Parlamentaria del Atlántico Norte, pero titular en la 
Comisión Económica, y Dña. Teresa Riera, titular en la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, en la próxima sesión de 
dicha Asamblea, que tendrá lugar en Vilna (Lituania), los días 
27 a 31 de mayo de 2001. 
Fecha de presentación: 13/02/01 
Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA DEL ATLÁNTICO 
NORTE 
Objeto: Solicitud de autorización de los gastos a que dé lugar la inter-
pretación, el transporte interno, el almuerzo de trabajo y la cena 
de los participantes en la reunión que celebrará la Subcomisión 
de cooperación transatlántica en defensa y seguridad de la 
Comisión de Defensa de la Asamblea del Atlántico Norte, previs-
ta para los días 18 a 20 de abril de 2001, la cual incluye una visi-
ta a la base naval de Rota (Cádiz). 
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Fecha de presentación: 17/05/01 
Autores: 
ROBLES FRAGA, JOSÉ MARÍA (GP) 
ESTRELLA PEDROLA, RAFAEL (GS) 
Objeto: Remisión de una nota informativa sobre la participación de los 
miembros suplentes en la Delegación Española en la Asamblea 
del Atlántico Norte y solicitud de autorización para que los 
Diputados D. Roberto Soravilla, suplente de la Delegación 
Española en la Asamblea Parlamentaria del Atlántico Norte, pero 
titular en la Comisión Económica, y Dña. Teresa Riera, titular en 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, participen en la próxima 
sesión de dicha Asamblea, que tendrá lugar en Vilna (Lituania) 
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